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さ ま ざ ま な 環 境 に す む 動 物 た ち
は じ め に
浜 黒 崎 に は 松 林 や 小 川 、 砂 浜 な ど が あ り 、 そ こ
に は さ ま ざ ま な 野 烏 や ほ 乳 類 、 魚 な ど が す ん で い
る こ と が 今 回 の 調 査 で わ か り ま し た 。
種 類 が 豊 富 な 野 烏
浜 黒 崎 で は 130 種 も の 野 鳥 が み つ か り ま し た 。
こ れ ほ ど た く さ ん の 野 鳥 が 見 つ か っ た の は 浜 黒 崎
海 岸 に は 、 松 林 、 砂 浜 、 常 願 寺 川 と い う 大 き な 河
川 な ど 鳥 た ち が 生 活 す る た め の さ ま ざ ま な 場 所 が
あ る こ と や 、 オ オ ル リ な ど 夏 鳥 の 中 継 点 に な っ て
い る た め で し ょ う 。 代 表 的 な 鳥 に は 次 の も の が あ
り ま し た 。
• 最 も よ く み ら れ た 鳥 ： ア オ サ ギ 、 カ ル ガ モ 、 ホ
オ ジ ロ 、 カ ワ ラ ヒ ワ 、 キ ジ バ ト 、 キ ジ 、 ハ ク セ キ
レ イ 、 モ ズ 、 シ ジ ュ ウ カ ラ 、 ツ バ メ 。 た だ し 、 夏
鳥 の ツ バ メ 以 外 は 年 中 み ら れ る 鳥 で す 。
• 宮 山 県 で 初 め て 見 つ か っ た 珍 し い 鳥 ： ヤ マ シ ョ
ウ ビ ン 、 ア カ ガ シ ラ サ ギ
・ 山 地 に す み 平 野 部 で は あ ま り 見 ら れ な い 鳥 ： ア
リ ス イ 、 ッ ッ ド リ 、 ノ ゴ マ 、 サ ン コ ウ チ ョ ウ 、 ノ
ジ コ な ど 。
ま た 、 四 季 を 通 し て み る と 、 松 林 で は 、 春 か ら
夏 に か け て カ ワ ラ ヒ ワ や ホ オ ジ ロ な ど の 子 育 て の
場 所 と し て 、 冬 に 山 か ら お り て く る ア カ ゲ ラ や ト
ラ ッ グ ミ な ど の 休 息 場 所 と し て も 大 切 な こ と が わ
か り ま し た 。 ヨ シ 原 で 「 ギ ョ ギ ョ シ 」 と よ く 鳴 い
図 1. コ チ ド リ （ 日 出 嶋 哲 夫 氏 撮 影 ）
て い た の は 夏 鳥 の オ オ ヨ シ キ リ で す 。 カ ッ コ ウ も
姿 や 鳴 き 声 が き か れ ま し た 。 常 願 寺 川 河 口 で は
10 月 頃 か ら 、 冬 鳥 の カ モ の 仲 間 が よ く 見 ら れ る よ
う に な り ま す が 、 水 面 一 面 が カ モ や カ モ メ で 埋 ま
る 風 景 は 、 浜 黒 崎 の 冬 の 風 物 詩 と い え ま す 。 春 と
秋 の 渡 り の 途 中 で 一 休 み し て い く シ ギ の 仲 間 も 海
岸 で み ら れ ま す 。 海 岸 か ら は な れ ま す が 、 近 く の
「 サ ギ の 森 」 に は 、 ア オ サ ギ や コ サ ギ な ど の 巣 が
木 の 上 や 枝 の 問 に あ り 、 春 に は 巣 の 材 料 を く わ え
て 飛 ん で い る サ ギ の 姿 を 観 察 で き ま す 。
ノ ウ サ ギ も い た
松 林 を 歩 い て い る と 、 休 ん で い た ノ ウ サ ギ が 急
に 飛 び 出 し て き て び っ く り す る こ と が あ り ま す 。
タ ヌ キ は 今 回 の 調 査 で は み つ か り ま せ ん で し た の
で 、 ノ ウ サ ギ が 浜 黒 崎 で 最 も 大 き な ほ 乳 類 で す 。
ノ ウ サ ギ は 、 松 林 ば か り で は な く 、 水 田 地 帯 も 生
活 場 所 に し て い る よ う で す 。
ド プ ネ ズ ミ は 、 家 の 周 辺 に す み つ て い ま す が 、
小 さ な か わ い い ノ ネ ズ ミ の ア カ ネ ズ ミ と ハ タ ネ ズ
ミ も み つ か り ま し た 。 ア カ ネ ズ ミ は 森 林 に 、 ハ タ
ネ ズ ミ は 草 地 に す む ノ ネ ズ ミ で す 。 土 手 の 近 く を
イ タ チ が 走 り 去 っ て い っ た こ と も あ り ま す が 、 好
物 の ネ ズ ミ を 探 し て い た の で し ょ う か 。 一 見 ネ ズ
ミ に ま ち が え そ う で す が 、 モ グ ラ の 仲 間 の ジ ネ ズ
ミ も み つ か り ま し た 。 こ れ ら の 人 目 に つ き に く い
小 さ な 動 物 た ち も 、 夜 に な る と 松 林 の 地 面 の 上 を
図 2. カ ッ コ ウ （ 日 出 嶋 哲 夫 氏 撮 影 ）
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図 3. ア カ ガ シ ラ サ ギ （ 酒 井 昌 則 氏 撮 影 ）．  走 り 回 っ て い る こ と で し ょ う 。
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ナ マ ズ に び っ く り
浜 黒 崎 に は 、 村 川 、 ビ ワ 川 、 諏 訪 川 な ど の 小 さ
な 河 川 が 富 山 湾 に 注 い で い ま す 。 河 川 改 修 さ れ た
川 で は 、 ウ グ イ や ハ ゼ の な か ま が わ ず か に み ら れ
た に 過 ぎ ま せ ん 。
と こ ろ が 、 今 回 の 調 査 中 に 小 川 の 深 み を 何 気 な
く の ぞ く と 、 巨 大 な 黒 い 物 体 を 見 つ け 、 一 瞬 び っ
く り し ま し た 。 ナ マ ズ だ っ た の で す 。 ナ マ ズ は 、
今 で は ほ と ん ど み る こ と の で き な く な っ た 魚 で す 。
ナ マ ズ が 生 き て い た の は 、 こ の 小 川 が 昔 な が ら の
く い で さ さ え て あ る 土 の 土 手 で 、 近 く に は 沼 が
あ っ た た め な の で し ょ う 。 ま た 、 メ ダ カ や フ ナ な
ど 、 昔 は ど こ に で も み ら れ た 魚 も み つ か り ま し た
の で 、 ナ マ ズ は こ れ ら の 小 魚 を え さ に し て い る の
か も し れ ま せ ん 。 こ の 小 川 は 、 富 山 市 で も 最 も 昔
の 面 影 を よ く 残 し た 責 重 な 小 川 で 、 魚 の 楽 園 と い
え る で し ょ う 。
沼 に は 、 ク サ ガ メ も よ く み ら れ 、 ア メ リ カ 原 産
の ウ シ ガ エ ル も み つ か り ま し た 。 水 田 に は ア マ ガ
エ ル 、 ト ノ サ マ ガ エ ル の オ タ マ ジ ャ ク シ が み ら れ
ま し た 。 昔 ほ ど は 多 く な い よ う で す 。 堤 防 や 海 岸
の 日 当 た り の よ い 草 地 に は 、 ト カ ゲ の 仲 間 の カ ナ
ヘ ビ が よ く ひ な た ぼ っ こ を し て い ま し た 。 シ マ へ
ビ が 川 を 泳 い で い た こ と も あ り ま す 。
常 願 寺 川 の 河 岸 の 浅 瀬 に は 、 ハ ゼ の 仲 間 が よ く
み ら れ ま し た 。 サ ギ の 仲 間 が 立 っ て い る 姿 を よ く
み か け ま す が 、 ハ ゼ の 仲 間 を 餌 に し て い る の で
し ょ う 。 秋 に は 、 川 を の ぼ っ て く る ク ロ ダ イ の 姿
を み る こ と も あ り ま す 。
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波 消 し ブ ロ ッ ク が す み か
夏 の 終 わ り に 浜 黒 崎 の ユ ー ス ホ ス テ ル 付 近 を
潜  っ て み ま し た 。 意 外 な こ と に 石 や 崩 れ た コ ン ク
リ ー ト の プ ロ ッ ク が あ り 、 そ の ま わ り を イ シ ダ イ
や ク ロ ダ イ 、 ベ ラ の （ 中 間 が 泳 い で い ま し た 。 こ れ
ら の 魚 は 、 岩 場 で 見 ら れ る 魚 た ち で す 。 波 消 し プ
ロ ッ ク や 石 が 置 か れ た た め に 、 人 工 的 な 岩 場 が で
き 、 こ れ ら の 魚 が 増 え た の で し ょ う 。
常 願 寺 川 の 河 口 に も 似 た よ う な 場 所 が あ り 、 石
の す き 間 に ア ゴ ハ ゼ や ミ ミ ズ ハ ゼ な ど の ハ ゼ の 仲
間 、 メ ジ ナ が み ら れ ま し た 。 浜 黒 崎 一 帯 の 海 岸 に
は 、 砂 浜 に す む マ コ ガ レ イ や ネ ズ ミ ゴ チ も み ら れ
ま す が 、 人 工 的 な 岩 礁 で あ る 波 消 し プ ロ ッ ク が 置
か れ た た め に 、 岩 礁 の 魚 も す み つ い た の で し ょ う 。
お わ り に
浜 黒 崎 一 帯 は 、 松 林 と 、 そ れ を と り ま く 海 岸 や
常 願 寺 川 、 民 家 な ど 、 い ろ い ろ な 環 境 が あ り 、 さ
ま ざ ま な 動 物 た ち が 生 活 を 営 ん で い ま す 。 10 年 前
と 比 較 し て 、 動 物 の 顔 ぶ れ に は 大 き な 変 化 は み ら
れ ま せ ん で し た が 、 今 回 の 詳 し い 調 査 に よ っ て 、
宮 山 平 野 の 中 で は 、 動 物 が 多 い 地 域 と い う こ と が
わ か っ て き ま し た 。
（ 担 当 ： 南 部 久 男 ）
